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近
藤
み
ゆ
き
先
生
へ
追
悼
と
感
謝
の
意
を
込
め
て
熊　
田　
優　
佳
国
文
学
科
の
助
手
と
し
て
働
い
て
い
た
２
年
間
、
近
藤
先
生
の
素
敵
な
笑
顔
と
優
し
い
お
言
葉
に
何
度
も
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
土
曜
日
に
、１
人
で
勤
務
し
て
い
た
時
、何
度
か
近
藤
先
生
と
ゆ
っ
く
り
お
話
を
さ
せ
て
頂
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
仕
事
に
関
す
る
お
話
は
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
先
生
が
最
近
の
流
行
や
芸
能
人
の
話
題
に
と
て
も
詳
し
く
て
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、
私
は
、
近
藤
先
生
が
ご
自
身
の
ゼ
ミ
や
授
業
を
受
講
し
て
い
る
学
生
に
つ
い
て
、
楽
し
そ
う
に
お
話
さ
れ
て
い
る
様
子
を
拝
見
す
る
の
が
大
好
き
で
し
た
。
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
学
生
に
対
す
る
愛
情
の
深
さ
を
感
じ
て
、
大
変
感
動
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
時
間
は
大
切
な
思
い
出
と
し
て
今
も
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
助
手
と
し
て
働
い
て
い
た
間
は
、楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
変
な
こ
と
や
つ
ら
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
２
年
間
を
無
事
に
終
え
ら
れ
た
の
は
、
近
藤
先
生
を
は
じ
め
、
国
文
学
科
の
先
生
方
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
優
し
い
お
言
葉
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
今
で
も
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
助
手
の
任
期
を
終
え
、
別
の
部
署
で
働
き
は
じ
め
た
時
も
、学
内
で
お
会
い
す
る
と
、「
お
久
し
ぶ
り
で
す
ね
。元
気
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
か
？
」と
お
声
が
け
く
だ
さ
り
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
当
時
、
新
し
い
部
署
で
働
く
こ
と
に
不
安
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
私
に
と
っ
て
、
そ
の
お
言
葉
は
本
当
に
心
強
く
、
新
た
な
気
持
ち
で
頑
張
ろ
う
と
思
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
来
て
か
ら
は
な
か
な
か
お
会
い
す
る
機
会
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
残
念
で
し
た
が
、
遠
く
に
先
生
の
お
姿
を
拝
見
す
る
と
、
と
て
も
心
が
和
み
ま
し
た
。助
手
２
年
目
の
時
、
先
生
か
ら
頂
い
た
素
敵
な
絵
皿
と
ポ
ス
ト
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カ
ー
ド
は
今
で
も
大
切
に
我
が
家
に
飾
ら
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
も
う
、
近
藤
先
生
に
お
会
い
出
来
な
い
と
思
う
と
本
当
に
残
念
で
悲
し
い
で
す
が
、
先
生
か
ら
頂
い
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
見
る
度
、
先
生
の
素
敵
で
優
し
い
笑
顔
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
先
生
と
過
ご
し
た
日
々
や
思
い
出
は
忘
れ
ま
せ
ん
。
心
よ
り
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
（
く
ま
た　
ゆ
う
か
・
平
成
22
年
度
卒
業
生
）
